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№ Автор Назва Співавтори Джерело Категорія JCR®    
и    Q 
 
Імпакт 
фактор 
1.  Adamenko, V. O. Microwave Three-
Dimensional Capacitive 
Stubs 
КПІ 
Pervak, S. H. 
Zinher, Ya. L. 
Adamenko, Yu. F. 
Adamenko, V. O. 
Nelin, E. A. 
VISNYK NTUU KPI 
SERIIA-RADIOTEKHNIKA 
RADIOAPARATOBUDU 
VANNIA                           
Выпуск: 77                                
Стр.: 30-35 
  
2.  Adamenko, Yu. F. Microwave Three-
Dimensional Capacitive 
Stubs 
КПІ 
Pervak, S. H. 
Zinher, Ya. L. 
Adamenko, Yu. F. 
Adamenko, V. O. 
Nelin, E. A. 
VISNYK NTUU KPI 
SERIIA-RADIOTEKHNIKA 
RADIOAPARATOBUDU 
VANNIA                           
Выпуск: 77                                
Стр.: 30-35 
  
3.  Antypenko, R.V. Geophone Equivalent Circuit 
for Simulation Tasks in Spice 
Packages 
КПІ 
Sushko, I. O 
Vistyzenko, Ye. V. 
Movchanyuk, A.V. 
Antypenko, R.V. 
Serha, A.V. 
VISNYK NTUU KPI 
SERIIA-RADIOTEKHNIKA 
RADIOAPARATOBUDU 
VANNIA                              
Выпуск: 77                               
Стр.: 53-59 
  
4.  Artemenko, 
Mykhailo 
New definition formulas for 
apparent power and active 
current of three-phase power 
system 
КПІ 
Artemenko, Mykhailo 
Batrak, Larysa 
Інша афіліація 
Polishchuk, Sergii 
 
PRZEGLAD 
ELEKTROTECHNICZNY 
Том: 95                                  
Выпуск: 8                                 
Стр.: 81-85 
ENGINEERING, 
ELECTRICAL & 
ELECTRONIC    Q4 
0.244 
5.  Astrelin, Ihor M. Metaloxide Nanomaterials 
and Nanocomposites of 
Ecological Purpose 
КПІ 
Dontsova, Tetiana A. 
Nahirniak, Svitlana V. 
Astrelin, Ihor M. 
JOURNAL OF 
NANOMATERIALS 
Номер статьи: 5942194 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI 
NARY              Q3 
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO
GY         Q3 
2.233 
6.  Astrelin, I. M. TiO2 and its composites as 
effective photocatalyst for 
glucose degradation 
processes 
КПІ 
Kukh, A. A. 
Ivanenko, I. M. 
Astrelin, I. M. 
APPLIED NANOSCIENCE    
Том: 9                          
Выпуск: 5                            
Стр.: 677-682                 
Специальный выпуск: SI 
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO
GY                  Q3 
3.198 
7.  Ausheva, Nataliia MODELING OF MINIMAL 
SURFACE BASED ON AN 
ISOTROPIC BEZIER 
CURVE OF FIFTH ORDER 
КПІ 
Ausheva, Nataliia 
Інша афіліація 
Olevskyi, Viktor 
Olevska, Yuliia 
JOURNAL OF GEOMETRY 
AND SYMMETRY IN 
PHYSICS                            
Том: 52                                       
Стр.: 1-15 
  
8.  Batrak, Larysa New definition formulas for 
apparent power and active 
current of three-phase power 
system 
КПІ 
Artemenko, Mykhailo 
Batrak, Larysa 
Інша афіліація 
Polishchuk, Sergii 
PRZEGLAD 
ELEKTROTECHNICZNY 
Том: 95                                  
Выпуск: 8                                 
Стр.: 81-85 
ENGINEERING, 
ELECTRICAL & 
ELECTRONIC    Q4 
0.244 
9.  Oleksandra, 
Berezhnytska 
Monomer and 
metallopolymer compounds 
of Tb(III) as precursors for 
OLEDs 
КПІ 
Oleksandra, 
Berezhnytska 
Інша афіліація 
Savchenko, Irina 
Olena, Trunova 
Yaroslav, Fedorov 
APPLIED NANOSCIENCE        
Том: 9                                     
Выпуск: 5                             
Стр.: 787-793                    
Специальный выпуск: SI 
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO
GY                  Q3 
3.198 
Sergiy, Smola 
Nataliya, Rusakova 
Berezhnytska, 
Oleksandra 
Luminescent properties of 
new polymer metal 
complexes based beta-
diketones and REE 
КПІ 
Berezhnytska, 
Oleksandra 
Інша афіліація 
Savchenko, Irina 
Fedorov, Yaroslav 
Smola, Sergiy 
Trunova, Olena 
MOLECULAR CRYSTALS 
AND LIQUID CRYSTALS          
Том: 673                                
Выпуск: 1                                 
Стр.: 48-60                       
Специальный выпуск: SI 
CHEMISTRY, 
MULTIDISCIPLI 
NARY           Q4 
CRYSTALLOGRAP
HY     Q4 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI 
NARY Q4 
0.559 
10.  Berezniak, Ya A Formation of Phases in the 
FePt/Au/FePt Films and their 
Magnetic Properties 
КПІ 
Makushko, P.V. 
Verbytska, M. Yu 
Shamis, M. N. 
Burmak, A. P. 
Berezniak, Ya A 
Verbytska, T. I. 
Makogon, Yu N. 
Інша афіліація 
Graivoronska, K. A. 
POWDER METALLURGY 
AND METAL CERAMICS     
Том: 58                                  
Выпуск: 3-4                                  
Стр.: 197-203 
MATERIALS 
SCIENCE, 
CERAMICS    Q4 
METALLURGY & 
METALLURGICAL 
ENGINEERING Q4 
0.381 
11.  Besarabets, Y. Impact modelling of 
explosion of mixture 
explosive charges on the 
environment 
КПІ 
Remez, N. 
Dychko, A. 
Besarabets, Y. 
Yevtieieva, L. 
Інша афіліація 
Kraychuk, S. 
LATVIAN JOURNAL OF 
PHYSICS AND 
TECHNICAL SCIENCES      
Том: 56                               
Выпуск: 3                          
Стр.: 37-49 
  
Ostapchuk, N. 
12.  Bezrodny, Mikhail Efficiency of heat pump 
systems of air conditioning 
for removing excessive 
moisture 
КПІ 
Bezrodny, Mikhail 
Prytula, Natalia 
Tsvietkova, Maria 
ARCHIVES OF 
THERMODYNAMICS              
Том: 40                               
Выпуск: 2                               
Стр.: 151-165 
  
13.  Bezuglaya, N. V. Angular Photometry of 
Biological Tissue by 
Ellipsoidal Reflector Method 
КПІ 
Bezuglyi, M. A. 
Bezuglaya, N. V. 
Ventsuryk, A. V. 
Vonsevych, K. P. 
DEVICES AND METHODS 
OF MEASUREMENTS                
Том: 10                                 
Выпуск: 2                                 
Стр.: 160-168 
  
14.  Bezuglyi, M. A. Angular Photometry of 
Biological Tissue by 
Ellipsoidal Reflector Method 
КПІ 
Bezuglyi, M. A. 
Bezuglaya, N. V. 
Ventsuryk, A. V. 
Vonsevych, K. P. 
DEVICES AND METHODS 
OF MEASUREMENTS                
Том: 10                                 
Выпуск: 2                                 
Стр.: 160-168 
  
15.  Bezvesilna, Olena Three-Coordinate Gravimeter 
with Exhibition of Axis 
Sensitivity Based on Digital 
Videoimages 
КПІ 
Bezvesilna, Olena 
Nechay, Sergiy 
Інша афіліація 
Korobiichuk, Igor 
Podchashinskiy, Yuriy 
Shavurskiy, Yuriy 
ICIGP 2019: 
PROCEEDINGS OF THE 
2ND INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON IMAGE 
AND GRAPHICS 
PROCESSING / 2019 5TH 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON 
VIRTUAL REALITY                   
Стр.: 89-93 
  
16.  Bibik, T.V. Statistical methods for 
performance testing of the 
technical means of the 
physical protection system 
КПІ 
Kaidyk, B.V. 
Bibik, T.V. 
Інша афіліація 
Gavryliuk, V.I. 
NUCLEAR PHYSICS AND 
ATOMIC ENERGY                     
Том: 20                                 
Выпуск: 1                                     
Стр.: 90-95 
  
Drapey, S. S. 
Romanova, O. P. 
17.  Biletskyi, O. O. Energy processes in 
combined power supplies 
with linear capacitors and 
supercapacitors 
КПІ 
Biletskyi, O. O. 
Kotovskyi, V. Yo 
 
SEMICONDUCTOR 
PHYSICS QUANTUM 
ELECTRONICS & 
OPTOELECTRONICS                  
Том: 22                                  
Выпуск: 3                                
Стр.: 326-332 
 
  
18.  Bogdanskii, Yu. V. Infinite-Dimensional Version 
of the Friedrichs Inequality 
КПІ 
Bogdanskii, Yu. V. 
UKRAINIAN 
MATHEMATICAL 
JOURNAL                                  
Том: 70                               
Выпуск: 11                               
Стр.: 1700-1709 
 
MATHEMATICS 
Q4 
MATHEMATICS, 
APPLIED     Q4 
0.345 
19.  Bondarenko, V. G. Trotter-Daletskii Formula for 
Nonlinear Disturbances 
КПІ 
Bondarenko, V. G. 
UKRAINIAN 
MATHEMATICAL 
JOURNAL                                  
Том: 70                                         
Выпуск: 12                                   
Стр.: 1978-1984 
MATHEMATICS 
Q4 
MATHEMATICS, 
APPLIED     Q4 
0.345 
20.  Bulaievska, Maryna Detection of biogenic 
magnetic nanoparticles in 
ethmoid bones of migratory 
and non-migratory fishes 
КПІ 
Gorobets, Svitlana 
Gorobets, Oksana 
Bulaievska, Maryna 
Sharay, Iryna 
SN APPLIED SCIENCES          
Том: 1                                 
Выпуск: 1                               
Номер статьи: 63 
  
21.  Burmak, A. P. Formation of Phases in the 
FePt/Au/FePt Films and their 
Magnetic Properties 
КПІ 
Makushko, P.V. 
Verbytska, M. Yu 
Shamis, M. N. 
Burmak, A. P. 
Berezniak, Ya A 
Verbytska, T. I. 
Makogon, Yu N. 
Інша афіліація 
Graivoronska, K. A. 
 
POWDER METALLURGY 
AND METAL CERAMICS     
Том: 58                                  
Выпуск: 3-4                                  
Стр.: 197-203 
MATERIALS 
SCIENCE, 
CERAMICS    Q4 
METALLURGY & 
METALLURGICAL 
ENGINEERING Q4 
0.381 
22.  Chernenko, Dania The Boron-Wittig Olefination 
of Aldehydes and Ketones 
with 
Bis[(pinacolato)boryl]methan
e: an Extended Reaction 
Scope 
КПІ 
Chernenko, Dania 
Rassukana, Yuliya 
Tymtsunik, Andriy, V 
Інша афіліація 
Kovalenko, Maksym 
Yarmoliuk, Dmytro, V 
Serhiichuk, Dmytro 
Smyrnov, Vladyslav 
Breslayskyi, Artur 
Hryshchuk, Oleksandr, 
Kleban, Ihor 
Tolmachev, Andrey A 
Kuchkovska, Yuliya O. 
Grygorenko, Oleksandr  
 
 
EUROPEAN JOURNAL OF 
ORGANIC CHEMISTRY 
Ранний доступ: JULY 2019 
CHEMISTRY, 
ORGANIC   Q2 
3.029 
23.  Chertov, O. NOISE OF OPEN AND 
SEMI-CLOSED 
BILEAFLET PROSTHETIC 
MITRAL VALVE 
КПІ 
Siryk, S. 
Chertov, O. 
Інша афіліація 
Voskoboinick, V. 
Voskoboinick, A. 
Stepanovitch, V 
Redaelli, A. (ін) 
Lucherini, F. (ін) 
Fiore, G. B. (ін) 
INTERNATIONAL 
JOURNAL OF FLUID 
MECHANICS RESEARCH    
Том: 46                                   
Выпуск: 4                                  
Стр.: 337-348                  
Специальный выпуск: SI 
  
24.  Chursanova, M. V. Effect of the polymer 
ordering on the optical 
spectra and 
thermoluminescence of 
polygermane and polysilane 
films and nanocomposites 
КПІ 
Chursanova, M. V. 
Інша афіліація 
Ostapenko, N. I. 
Kerita, O. A. 
Ostapenko, Yu. V. 
LOW TEMPERATURE 
PHYSICS                                
Том: 45                                 
Выпуск: 7                                
Стр.: 748-753 
PHYSICS, APPLIED 
Q4 
0.825 
25.  Chygyrynets, Olena Determination of the 
chemical composition of the 
extract of apricot pomace 
(Prunus Armeniaca L.) 
КПІ 
Vorobyova, Victoria 
Shakun, Anastasiia 
Chygyrynets, Olena 
Інша афіліація 
Skiba, Margarita 
CHEMISTRY & 
CHEMICAL 
TECHNOLOGY                          
Том: 13                                    
Выпуск: 3                                   
Стр.: 391-398 
  
26.  Chyrka, Taras Crystal structure and 
Hirshfeld surface analysis of 
(E)-3-[(4-
chlorobenzylidene)amino]-5-
phenyitnia-zolidin-2-iminium 
bromide 
КПІ 
Chyrka, Taras 
Інша афіліація (ін) 
Duruskari, Gulnara Sh 
Khalilov, Ali N. 
Akkurt, Mehmet 
ACTA 
CRYSTALLOGRAPHICA 
SECTION E-
CRYSTALLOGRAPHIC 
COMMUNICATIONS                 
Том: 75                                  
Стр.: 1175-+ Часть: 8 
CRYSTALLOGRA 
PHY     Q4 
0.347 
Mammadova, Gunay 
Maharramov, Abel M. 
 
27.  Demchenko, L. D Effect of thermomechanical 
treatment on deformational 
behavior of ferromagnetic Fe-
Ni-Co-Ti alloy under uniaxial 
tension 
КПІ 
Demchenko, L. D 
Titenko, Ya. A. 
Інша афіліація 
Titenko, A. N. 
Babanli, M. B. (ін) 
Sharai, I. V. 
APPLIED NANOSCIENCE           
Том: 9                                    
Выпуск: 5                                
Стр.: 937-943                 
Специальный выпуск: SI 
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO
GY                  Q3 
3.198 
28.  Derecha, D. O. Electrolyte-electrolyte phase 
separation under the influence 
of a DC magnetic field 
КПІ 
Gorobets,Yu.I. 
Gorobets,O.Yu. 
Derecha, D. O. 
Gerasimchuk, I. V. 
Kyba, A. A. 
Інша афіліація 
Skirta, Yu. B. 
Konovalova, V. V. 
APPLIED NANOSCIENCE    
Том: 9                                    
Выпуск: 5                                
Стр.: 859-863                   
Специальный выпуск: SI 
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO
GY                  Q3 
3.198 
29.  Didenko, Y. V. Liquid-phase sintered 
bismuth ferrite multiferroics 
and their giant dielectric 
constant 
КПІ 
Tatarchuk, D. D. 
Didenko, Y. V. 
Інша афіліація 
Liedienov, N. A. 
Pashchenko, A. V. 
Turchenko, V. A. 
Sycheva, V. Ya 
Voznyak, A. V. 
CERAMICS 
INTERNATIONAL                    
Том: 45                                   
Выпуск: 12                                
Стр.: 14873-14879 
MATERIALS 
SCIENCE, 
CERAMICS  Q1 
3.45 
Kladko, V. P. 
Gudimenko, A. I. 
Fesych, I. V. 
Makoed, I. I. 
Kozakov, A. T. 
Levchenko, G. G. 
30.  Dontsova, Tetiana A. Sensing properties of SnO2-
MWCNTs nanocomposites 
towards H-2 
КПІ 
Nahirniak, Svitlana V. 
Dontsova, Tetiana A. 
Інша афіліація (ін) 
Chen, Quanfang 
MOLECULAR CRYSTALS 
AND LIQUID CRYSTALS 
Том: 674                               
Выпуск: 1                               
Стр.: 48-58                      
Специальный выпуск: SI 
CHEMISTRY, 
MULTIDISCIPLI 
NARY           Q4 
CRYSTALLO 
GRAPHY      Q4 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI 
NARY           Q4 
0.559 
Dontsova, Tetiana A. Characterization and 
properties of TiO2-SnO2 
nanocomposites, obtained by 
hydrolysis method 
КПІ 
Kutuzova, Anastasiya S. 
Dontsova, Tetiana A. 
 
APPLIED NANOSCIENCE  
Том: 9                                    
Выпуск: 5                                    
Стр.: 873-880                
Специальный выпуск: SI 
 
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO
GY                  Q3 
3.198 
Dontsova, Tetiana A. Metaloxide Nanomaterials 
and Nanocomposites of 
Ecological Purpose 
КПІ 
Dontsova, Tetiana A. 
Nahirniak, Svitlana V. 
Astrelin, Ihor M. 
JOURNAL OF 
NANOMATERIALS 
Номер статьи: 5942194 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI 
NARY              Q3 
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO
GY         Q3 
 
2.233 
31.  Dusheiko, Mykhailo C-reactive protein detection 
based on ISFET structure 
with gate dielectric SiO2-
CeO2 
КПІ 
Kutova, Oksana 
Dusheiko, Mykhailo 
Інша афіліація 
Klyui, Nickolai, I 
Skryshevsky, Valeriy A. 
MICROELECTRONIC 
ENGINEERING                      
Том: 215                                  
Номер статьи: 110993 
ENGINEERING, 
ELECTRICAL & 
ELECTRONIC   Q3 
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO
GY  Q4 
OPTICS  Q3 
PHYSICS, APPLIED 
Q3 
1.654 
32.  Dychko, A. Impact modelling of 
explosion of mixture 
explosive charges on the 
environment 
КПІ 
Remez, N. 
Dychko, A. 
Besarabets, Y. 
Yevtieieva, L. 
Інша афіліація 
Kraychuk, S. 
Ostapchuk, N. 
LATVIAN JOURNAL OF 
PHYSICS AND 
TECHNICAL SCIENCES      
Том: 56                               
Выпуск: 3                          
Стр.: 37-49 
  
33.  Dzhezherya, Yu, I The loss of mechanical 
stability and the critical 
magnetization of a 
ferromagnetic particle in an 
elastomer 
КПІ 
Dzhezherya, Yu, I 
Kalita, V. M. 
Інша афіліація 
Levchenko, G. G. 
SOFT MATTER                      
Том: 15                            
Выпуск: 29                                 
Стр.: 5987-5994 
CHEMISTRY, 
PHYSICAL     Q2   
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI 
NARY          Q2 
PHYSICS, 
MULTIDISCIPLI 
NARY        Q1 
POLYMER 
SCIENCE      Q1 
3.399 
34.  Filatov, O. The determination of 
temperature stability of silver 
nanotubes by the molecular 
dynamics simulation 
КПІ 
Filatov, O. 
Soldatenko, S. 
Soldatenko, O. 
APPLIED NANOSCIENCE    
Том: 9                                    
Выпуск: 5                               
Стр.: 853-857               
Специальный выпуск: SI 
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO
GY                  Q3 
3.198 
35.  Fokin, Andrey A. Diamondoid Nanostructures 
as sp(3)- Carbon- Based Gas 
Sensors 
КПІ 
Fokin, Andrey A. 
Інша афіліація (ін) 
Moncea, Oana 
Casanova-Chafer, Juan 
Poinsot, Didier 
Ochmann, Lukas 
Mboyi, Cleve D. 
Nasrallah, Houssein O. 
Llobet, Eduard 
Makni, Imen 
El Atrous, Molka 
Brandes, Stephane 
Rousselin, Yoann 
Domenichini, Bruno 
Nuns, Nicolas 
Schreiner, Peter R. 
Hierso, Jean-Cyrille 
 
ANGEWANDTE CHEMIE-
INTERNATIONAL 
EDITION                                    
Том: 58                                   
Выпуск: 29                               
Стр.: 9933-9938 
CHEMISTRY, 
MULTIDISCIPLI 
NARY     Q1 
12.257 
36.  Galagan, R. M. Integrated approach for 
monitoring the diameter and 
temperature of thin 
cylindrical extended objects 
КПІ 
Porev, V. A.  
Galagan, R. M. 
Tomashuk, A. S. 
 
JOURNAL OF OPTICAL 
TECHNOLOGY                         
Том: 86                              
Выпуск: 6                             
Стр.: 350-354 
OPTICS    Q4 0.517 
37.  Gerasimchuk, I. V. Electrolyte-electrolyte phase 
separation under the influence 
of a DC magnetic field 
КПІ 
Gorobets,Yu.I. 
Gorobets,O.Yu. 
Derecha, D. O. 
Gerasimchuk, I. V. 
Kyba, A. A. 
Інша афіліація 
Skirta, Yu. B. 
Konovalova, V. V. 
APPLIED NANOSCIENCE    
Том: 9                                    
Выпуск: 5                                
Стр.: 859-863                   
Специальный выпуск: SI 
NANOSCIENCE & 
NANOTECHNOLO
GY                  Q3 
3.198 
38.  Goda, O. The method of identifying the 
distribution laws in 
estimating the results of 
multiple measurements 
КПІ 
Yaremchuk, N. 
Goda, O. 
Proskin, V. 
UKRAINIAN 
METROLOGICAL 
JOURNAL                                
Выпуск: 2                                
Стр.: 9-17 
  
39.  Gomelya, Mykola Effect of oxidative treatment 
on composition and 
properties of sorbents 
prepared from sugarcane 
residues 
КПІ 
Halysh, Vita 
Gomelya, Mykola 
Інша афіліація (ін) 
Sevastyanova, Olena 
de Carvalho, Danila 
Morais 
Riazanova, Anastasia, V 
Lindstrom, Mikael E. 
INDUSTRIAL CROPS AND 
PRODUCTS                        
Том: 139                                     
Номер статьи: UNSP 
111566 
AGRICULTURAL 
ENGINEERING Q1 
AGRONOMY Q1 
4.191 
40.  Gomonay, O. Laser-driven quantum 
magnonics and terahertz 
dynamics of the order 
parameter in antiferromagnets 
КПІ 
Gomonay, O. 
Інша афіліація (ін) 
Bossini, D. 
Dal Conte, S. 
Cerullo, G. 
PHYSICAL REVIEW B     
Том: 100                                
Выпуск: 2                            
Номер статьи: 024428 
MATERIALS 
SCIENCE, 
MULTIDISCIPLI 
NARY     Q2 
PHYSICS, APPLIED  
Q1 
3,736 
Pisarev, R.V. 
Borovsak, M. 
Mihailovic, D. 
Sinova, J. 
Mentink, J. H. 
Rasing, Th 
Kimel, A.V. 
 
PHYSICS, 
CONDENSED 
MATTER      Q2 
41.  Gorban, N.V. Qualitative and Quantitative 
Analysis of Weak Solutions 
of Energy-Balance Climate 
Models 
КПІ 
Zgurovsky, M. Z. 
Kasyanov, P. O. 
Gorban, N. V. 
Paliichuk, L. S. 
 
CYBERNETICS AND 
SYSTEMS ANALYSIS                  
Том: 55                                
Выпуск: 4                                     
Стр.: 552-560 
COMPUTER 
SCIENCE, 
CYBERNETICS Q4 
0.0 
42.  Gorobets, Oksana Detection of biogenic 
magnetic nanoparticles in 
ethmoid bones of migratory 
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